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经济增加值 (E V A )内部管理是近年来由美国斯特恩
·
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Hi 娜ns )列 出的 E V A 等式简单明了
:
E V A 二 EB仃(1 一 1恤 B减t
e
) 一 Kw C















































































































而 1卯8 年两市总平均每股收益仅为 0
.
20 元 ;两市上市公司的年均净资产收益率 1卯3 年各为
16
.




























采用 E V A 内部管理将有 助于我国上市公司端正其经营方向
。










































E V A 和会计利润有很大的区别
。
E V A 是公司扣除了包括股权在 内的所有资本






















































































































经理们可以使用适当的资本成本率作折算 ; E V A 可以与净现值 (N PV )交换和比较
使用 ;部门经营表现可以用部门的 EVA 来衡量
; 奖励制度可以根据每期的 EV A 来执行
; 项 目















简单易懂是 E V A 的最大优点之一
。


























































































































总体规划和总资产以及部门的 E V A 指标
,





















E V A 内部管理能够客观地反映上市公司总部和各个部门的经营表现
。
E V A 比其它财务标准更客观
。


































































































虽然每个公司制订 E V A 管理系统的过程是费时的、但系统一旦 形
成
,
















































































现金奖励可与各期 E V A 的增值挂钩
。
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